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1903-1944 
 
  
Sissejuhatus 
 
Maim, Nikolai Jaani p. (26. veebr. 1884, Tartu-10. jaan. 1976, USA), 
õigusteadlane, TÜ prof. 
 
Nikolai Maim sündis Tartus töösturi pojana. Keskhariduse omandas ta 1893-1902 Tartu 
kroonugümnaasiumis ja 1902-1903 Peterburi 6. gümnaasiumis. Aastatel 1903-1909 õppis N. 
Maim õigusteadust Peterburi ja Moskva ülikoolis ning lõpetas kursuse Moskvas 1. järgu 
diplomiga. Aastatel 1912-14 oli N. Maim eraviisiliselt prof. A. Challand´i õpilane Tartus. 
Riigiõiguse magistri astme omandas ta Tartus 1915. a. ja õigusteaduste doktori astme 1928. a. 
N. Maim on viibinud teaduslikul otstarbel mitmel korral Inglismaal, Prantsusmaal jm. 
N. Maim töötas Vene siseministeeriumis omavalitsuse küsimuste alal (1915-1917). Aastatel 
1918-1919 oli ta Eesti Vabariigi siseministri abi ja välisministeeriumi juriskonsult. N. Maim 
oli aastatel 1919-1920 E. V. Asutava Kogu liige rahvaerakonna rühmas. 
Nikolai Maim töötas Tartu ülikoolis riigiõiguse professori kt.-na 1919-24, erakorralise 
professorina 1924-28, korralise professorina 1928-44 ning oli aastatel 1919-24, 1931-35 ja 
1937-40 õigusteaduskonna dekaan. Ta luges riigi- ja administratiivõiguse küsimusi. 
Esiletoomist väärib tema tegevus Tartu ülikooli varade reevakueerimiskomisjoni liikmena 
aastatel 1919-20. 
1944. a. lahkus N. Maim kodumaalt ja oli 1945. a. Marburgi ülikooli õppejõud. 1949. aastal 
siirdus ta USA-sse, kuhu jäi oma elu lõpuni. 
 
 
N. Maimi põhitööd: Riigiõigus (1923), Administratiivõigus (1926), doktoritöö teemal 
Parlamentarism ja suveräänne riik (1928), Administratiivprotsess (1933) ja rida varasemaid 
töid Liivimaa omavalitsusest ja parlamentarismist; välismaal ilmunutest: Weltwissenschaft 
(Stuttgart, 1946), Staat und Weltorganisation (1949). 
N. Maimi arhiivifondi materjalid annavad ülevaate omavalitsuse kujunemisest Liivimaal ja 
Eesti Vabariigi seadusandluse kujunemisest vabariigi algperioodil ning õppetöö 
korraldamisest E. V. Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. 
 
N. Maimi lahkumise järel Eestist 1944. a. tulid materjalid Tartu ülikooli raamatukogusse. 
Arhiivi korraldamise käigus jäeti esialgu kõrvale Onassim Maimi töötamisega Vene 
siseministeeriumis 1915-1917 seotud materjalid. Täiendav uurimine (käekirjade võrdlemine 
N. Maimi isiklikus toimikus leiduvate Nikolai Onissim Maimi nime kandvate dokumentidega 
- EAA, f 2100, n. 2, s. 601, l. 318, 323) võimaldas isikud samastada ja need materjalid lisati 
N. Maimi arhiivifondi. 
 
 
Kasutatud teost: 
Eesti teadlased väljaspool kodumaad. Biograafiline teatmik. Stockholm, 1984, lk. 66. 
 
N. Maimi kohta on ka ilmunud värskemaid uurimusi, millele tuginedes tuleks nimistut 
redigeerida. Mõlema nimistu sissejuhatus võiks olla üks.  
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I. Biograafilised ja elukondlikud dokumendid 
 
 
1 Maim, Nikolai 
  Muulane. Mälestused Tartu kroonugümnaasiumi päevilt. 
  U. 1910 
  13 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
2  Nikolai Maimi kirjapanekud sugukonna minevikust vanaema Mari Hellati  
 ja isa Jaan Maimi jutustuse järgi. 
  11.-12. nov., 27. dets. 1913 
  13 l. 
 
3  Nikolai Maimi isa Jaan Maimi pärandi kasutamise kord ja dokumente  
 J. Maimi varanduse kohta. Trükised ja käsikirjas. 
  25. veebr.-31. mai 1912; 10. sept. 1919 
  9 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 8: avaldus Tartu Rahukogule registreerida Maimi perekonna Abiandmise Selts. 
 Vt ka s. 24, l. 6, 25-28. 
 
4  Nikolai Maimi biograafilisi ja elukondlikke dokumente. Masina- ja käsikirjas, 
 trükised. 
  11. aug. 1915-13. mai 1936 
  70 l. 
  Eesti, prantsuse, vene ja saksa k. 
  L. 26-28: täitmata välispass N. Maimi ja abikaasa fotodega. 
 L. 29-49: Onissim (Nikolai) Maimi panga arveldusraamat – panga sissekanded a. 1915-1917, 
N. Maimi märkmed 1920-1924.  
 Vt ka s. 24, l. 29. 
 
5  Dokumente, kutseid, teateid, kirju, protokolle, avaldusi seoses Nikolai Maimi 
 tegevusega Aakre valla volikogus. Trükised ja käsikirjas. 
  21. juuli 1911-31. okt. 1912 
  48 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
6  Õigusteadline kalender. 1924. Trükis N. Maimi märkmetega. 
  [1924] 
  93 l. 
  Eesti, prantsuse, saksa k. 
 
7  Rahvusvahelise Turismi Assotsiatsiooni sõiduluba Nikolai Maimile  
 automatkaks Prantsusmaal; turismiga seotud juhendid ja reklaamid. Trükised. 
  [1928?] 
  21 l. 
  Prantsuse k. 
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8  Nikolai Maimi hispaania keele harjutus. [?] 
  I. d. 
  1 l. 
 
9 Maim, Nikolai 
  Vabriku tehniline kirjeldus kohtu tarbeks. Mustandkäsikiri. 
  [1915-1917?] 
  4 l. 
  Vene k. 
 
 
II. Nikolai Maimi töö 
 
1. Eesti Vabariigi Valitsuses 
 
 
10 Maim, Nikolai 
  Eestimaa ajutine maavalitsus. Lõpetamata käsikiri ja materjalid teema 
 kohta. 
  1917 või hiljem 
  18 l. 
 
11 Maim, Nikolai 
  Kirjutisi maapäevast. 
  1917 või hiljem 
  2 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
12  Eesti Ajutise Valitsuse määrus riigikodanluse kohta. Koostanud Nikolai Maim. 
 Mustandkäsikirja 2 varianti. 
  [1919?] 
  3 l. 
 
13  Asutava Kogu alamkomisjonides väljatöötatud seadused ja määrused, saadetud 
N. Maimile tutvumiseks. Rotaatorpaljundus N. Maimi märkmetega. 
  1919-1920 
  112 l. 
  L. 106-112: Eesti Vabariigi Põhiseadus 1924. 
 
14  Nikolai Maimi märkmed Tartu rahulepingu küsimustes. 
  [1919-1920] 
  2 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
15  Asutava Kogu koosolekute teated Nikolai Maimile. Rotaatorpaljundus. 
  22. aug. 1919-20. apr. 1920 
  23 l. 
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2. Tartu ülikoolis 
 
 
16  Tartu Ülikooli Valitsuse kutsed ja teated Nikolai Maimile seoses  
õppetöö ja komandeeringutega. 
  Dets. 1919; 12. apr. 1930-27. mai 1939 
  6 l. 
 
17  1. Nikolai Maimi kirjakontseptid ja märkmed seoses õppetööga Tartu  
ülikoolis; arvamus professori ametkoha palgakorraldusest.  
2. Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna õppeplaan ja nõukogude 
 riigiõiguse praktiliste tööde teemad. Masina- ja käsikirjas. 
  1919-1941 
  29 l. 
 
18 Maim, Nikolai 
  1. Arvamus riigiõiguse kateedri sisseseadmise vajaduse kohta Tartu  
 Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas.  
  2. Ettepanekud riigi- ja õigusteooria ja riigiõiguse kateedri töö ümber- 
 korraldamiseks. 
 Masinakirjas 
  [1940]-19. märts 1941 
  26 l. 
 
19  N. Maimi laenutussedelid Tartu ülikooli ja Pariisi Rahvusraamatukogust. 
 TÜ raamatukogu meeldetuletus. 
  [1930. a-d] 
  34 l. 
  Vene, saksa, ingl. k. 
  L. 12, 17, 26, 28, 29 pöördel N. Maimi märkmed. 
 
20  Rahvusvahelise Seltsi Volta nõupidamise kutse ja programm Nikolai 
 Maimile. Trükised. 
  Rooma, nov. 1932 
  5 l. 
  Itaalia ja prantsuse k. 
 
21  Kõrgkoole puudutava rahvusvahelise konverentsi kutsed N. Maimile, 
 osavõtjate nimekirjad, programm, ettekannete teemad ja resümeed, otsuse ja 
 aruande projektid. Trükised. Rotaatorpaljundus N. Maimi märkmetega. 
  Pariis, juuli 1937-28. okt. 1937 
  144 l. 
  Prantsuse ja ingl. k. 
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III. Teaduslik töö 
 
1. Tööde käsikirjad 
 
 
22 Maim, Nikolai 
  Ajalooline ülevaade omavalitsuse edenemise kohta Liivimaal. 
 Mustandkäsikiri. 
  1911 
  17 l. 
 
23 Maim, Nikolai 
  Ajalooline ülevaade omavalitsuse korraldamisest. Mustandkäsikiri. 
  1911 
  10 l. 
 
24 Maim, Nikolai 
  Ülevaade ajalooliku (!) omavalitsusliste asutuste väljaarendamise kohta. 
 Mustandkäsikiri. 
  1911 
  12 l. (autori pag. 1-13 lk.) 
L. 5-7, 7p, 8-9, 11 täiendavad märkmed käsikirja kohta. 
 
25 Maim, Nikolai 
  Kirjutisi Liivimaa omavalitsusest ja ajaloost. Osalt fragmentaarne. 
  1911-12 
  79 l. 
  Eesti, vene ja saksa k. 
  L. 79: kultuuriasutuste nimekiri N. Maimi Omavalitsuse edenemislugu Liivimaa 
mannermaal saamise kohta. 
 
26 Maim, Nikolai 
  Liivimaa omavalitsus. Mustandkäsikiri. 
  1911 
  25 l. 
 
27 Maim, Nikolai 
  Linnaomavalitsus. Mustandkäsikiri. 
  7 l. (autori pag. 1-11 lk.) 
  1911 
  L. 1, 3, 5 käsikirjaga mitteseotud märkmed. Vene k. 
 
28 Maim, Nikolai 
  Kuidas riigikogusse valida tuleb. Seletuskiri valijatele ja Liivimaa valdadele. 
  1911-1912 
  5 l. 
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29 Maim, Nikolai 
  Katkendlikke tekste ja märkmeid riigiõigusest. 
  1920.-1930. a-d; 1940-1942 
  140 l. 
  L. 125-138 märkmed kutsekaartidel. 
 
29a  Riigiõigus. Tartu ülikooli prof. Maim´i loengute järele toimetanud 
 õigusteaduse üliõpilased. Allikad: prof. Maimi 1921. ja 1926. a. loengud. Paljundus 
 Asveto, Tartu, 1926. 
  Kaanel: A. Treufeldi allkiri ja EÜS Liivika tempel. 
  Endine nr. RB-161. 
 
30 Maim, Nikolai 
  Riigiõiguse üldõpetus. I osa, II osa alguse katkendid. Loengud Tartu ülikoolis. 
 Masinakirjas N. Maimi käsikirjaliste paranduste ja täiendustega. 
  [1930. a-d] 
  344 l. 
 
31 Maim, Nikolai 
  Mis tähendab “Üldine” avalik õigus? 
  Pärast 1932 
  8 l. 
 
32 Maim, Nikolai 
  Internationalismus und Nationalismus. 2 käsikirjalist varianti ja 
 mustandmärkmed. 
  Pärast 1934 
  I-II, 172 l.  
  Saksa ja prantsuse k. 
 
33 Maim, Nikolai 
  Immer noch die apokolytischen Reiten nur? Der Nationalismus, Inter- 
 nationalismus, Mundismus. Käsikiri masinakirjas N. Maimi käsikirjaliste 
 täiendustega. 
  [1936] 
  104 l. 
  Saksa k. 
 
33a Maim, Nikolai ja Mägi, Artur 
  Õigusfilosoofia ajalugu. Loengud Tartu ülikoolis. N. Maimi ja A. Mägi 
 järgi. Rotaatorpaljundus (Tartu. A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk). 
  1936-1937 
  84 l. 
 
33b Maim, Nikolai 
  Riigiõigus. Loengud Tartu ülikoolis N. Maimi järgi. Rotaatorpaljundus 
(Tartu. A. Aasa Koduülikooli kirjastus ja trükk). 
  1936-1937 
  148 l. 
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34 Maim, Nikolai 
  Riigiõiguse üldõpetus. Loengud Tartu ülikoolis. Masinakiri. 
  Pärast 1937 
  236 l. 
 
35  N. Maimi märkmed Balti liidust; P. Olaki ajaleheartikli Balti liit lõigend. 
  1918 
  2 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
36 Maim, Nikolai 
  Warum habe ich F.-s Schrift veröffentlicht? Käsikiri masinakirjas. 
  Juuli-aug. 1939 
  31 l. 
 
 
2. Ettekanded ja kõned 
 
 
37 Maim, Nikolai 
  Balti omavalitsuse korraldusest. Ettekande plaan. 
  14. juuni 1911 
  4 l. 
 
38 Maim, Nikolai 
  Riigieelarve korraldusest. Kõne käsikiri. 
  11. okt. 1911 
  18 l. 
  Esitatud Pärnus. 
 
39 Maim, Nikolai 
  Omavalitsuse põhjusmõtted ja Liivimaa ajalooline maa omavalitsus. 
 Ettekande käsikiri. 
  15. apr. 1912 
  10 l. 
 
40 Maim, Nikolai 
  1. Kohalisest omavalitusest. Kõne käsikiri. 9. ja 18. sept. 1912. Esitatud  
Võrus ja Tartus. 2. Kirjavahetus seoses N. Maimi kõnega Võrus. 18. märts-sept. 1912. 
3. Kõne omavalitsusest vallavolinikele. 25. sept. 1912. 
33 l. 
 
41 Maim, Nikolai 
  Omavalitsus ja erategevus. Kõne mustandkäsikiri. 
  1912 
  7 l. 
  Pliiatsikirjas. 
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42 Maim, Nikolai 
  Kõne riigieelarvest. 
  [U. 1912] 
  6 l. 
  Esitatud Valgas. 
 
43 Maim, Nikolai 
  Kõne rahvariiklusest ja rahvavalitsuse printsiipidest. 
  [U. 1917-1918] 
  9 l. 
 
44 Maim, Nikolai 
  Kõne riigist ja riiklusest. 
  [U. 1917-1918] 
  7 l. 
 
45 Maim, Nikolai 
  Kõne kultuuriasutuse loomise puhul. 
  Pärast 1918 
  1 l. 
 
46 Maim, Nikolai 
  Tervituskõne Prantsuse Akadeemia 300. aastapäeva puhul. 
  1935 
  2 l. 
  Pliiatsikirjas. 
 
 
3. Väljakirjutused, bibliograafiamärkmed, retsensioonid 
jt kirjapanekud 
 
 
47  Nikolai Maimi bibliograafiamärkmeid ja -nimestikke. 
  1903 või hiljem 
  32 l. 
 
48 Maim, Nikolai 
  Filosoofilisi kirjapanekuid teadusest, elust, religioonist jm 
  U. 1910 
  16 l. 
  Vene k. 
 
49 Maim, Nikolai 
  Meie kodumaa rahavahetused. 
  Pärast 1918 
  1 l. 
  Pliiatsikirjas. 
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50 Майм, Николай 
  О самоопределении народов и о праве национальностей. 
 Черновые наброски. 
  1918 и позже 
  9 л. 
 
51 Maim, Nikolai 
  Riigieelarvest ehk büdshetist. Referaadi mustandkäsikiri. 
  Pärast 1919 
  1 l. 
 
52 Maim, Nikolai 
  Retsensioon doktoritööle Das autoritäre Prinzip im Kirchenrecht Estlands. 
  Pärast 1934 
  6 l. 
  Eesti k. 
 
53 Maim, Nikolai 
  Retsensioonimärkmed referaadi kohta rahvaesinduse ülesannetest  
 omariikluse ajal. Käsikirjas. 
  1930. a-d 
  1 l. 
 
54  Nikolai Maimi väljakirjutusi erialasest kirjandusest. 
  I. d. 
  509 l. 
  Eesti, vene, inglise ja prantsuse k. 
 
55 Maim, Nikolai 
  Tabelid Tartu, Pärnu, Viljandi, Võru maakondade ja Saaremaa mõisate 
 ja nende omanike kohta. 
I. d. 
13 l. 
 
 
x x x x 
 
 
56  Rahvusvaheliste Suhete Instituuti vastuvõetud uute liikmete nimestikud, 
 koosseisud ja tegevusala. Rotaatorpaljundus. 
  1929 
  23 l. 
  Prantsuse k. 
  Pd tiitelleht. 
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IV  Kirjavahetus 
 
1. N. Maimi kirjad 
 
 
79, l. 8  Maim, Nikolai 
   1 kirjakontsept H. Bonnet´ile. 
   29. mai 1938 
   1 l. 
   Prantsuse k. 
 
79, l. 3, 4 Maim, Nikolai 
   1 kirjakontsept Istvan Lajtile. 
   1. nov. 1937 
   2 l. 
   Prantsuse k. 
 
17, l. 12, 13 Maim, Nikolai 
   2 kirjakontsepti A. Piibule. 
   [1918-1920] 
   2 l. 
 
64, l. 4  Майм, Николай 
   1 письмо О. Замуэлью. 
   Тарту, 20 июня 1912 
   1 л. 
 
17, l. 14, 15 Maim, Nikolai 
   2 kirjakontsepti tundmatule. 
   1919, 1941-44 
   2 l. 
   Vene ja saksa k. 
 
 
2. Isikute kirjad N. Maimile 
 
 
57  Квитковский, А. С. 
   1 письмо Н. Майму. Машинопись с подписью. 
   Петроград, 15 авг. 1915 
   2 л. 
 
58  Kukk, [?] 
   2 telegrammi N. Maimile. 
   Reval, 16. nov. 1918 
   2 l. 
   Saksa k. 
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59 Lindemann, A. 
  1 kiri N. Maimile. 
  25. nov. 1919 
  1 l. 
 
60 Häcker, Wilhelm Ferdinand 
  1 postkaart N. Maimile. 
  Riia, 10. dets. 1911 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
61 Piip, Ants 
  1 kiri N. Maimile. Masinakirjas allkirjaga. 
  London, 21. juuli 1919 
  1 l. 
 
62 Piip, Ants 
  1 kiri tundmatule teatega N. Maimile. 
I.d. 
1 l. 
 
63 Põld, Peeter 
  2 kirja N. Maimile. 
5. juuli, 11. okt. 1919 
  4 l. 
 
64 Замуэль, Отто Петрович (Samuels, Otto) 
  1 kiri N. Maimile. Masinakirjas allkirjaga. 
  Walka, 12 juuni1912 
  4 l. 
  Vene keeles 
  L. 4: N. Maimu vastus. 20. juuni 1912. Tartu. 
 
65 Uluots, Jüri 
  1 kiri N. Maimile. 
  14. aug. 1919 
  1 l. 
 
66  Telegramm ja postkaart N. Maimile tundmatutelt. 
  Marienburg, Riia, 25. aug., 12. sept. 1919 
  2 l. 
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1. Asutuste kirjad N. Maimile 
 
67 Bahr, Hermann, Jurist. Spezialbuchhandlung 
  1 kiri ja 2 trükist N. Maimile. 
  9. jaan. 1912 
  19 l. 
  Saksa k. 
 
68 Curtis Brown Ltd. International Publishing Bureau 
  1 kiri N. Maimile. Masinakirjas allkirjaga. 
  London, 9. nov. 1936 
  2 l. 
  Inglise k. 
 
69 Duncker & Humbolt. Verlagsbuchhandlung, Leipzig 
  1 postkaart ja trükis N. Maimile. 
  20. veebr. 1912 
  3 l. 
  Saksa k. 
 
70 Eesti Asutav Kogu. Kantselei 
  2 kirja N. Maimile. 
  Tallinn, 29. sept. 1919 
  4 l. 
  Alla kirjutanud A. Lindemann. 
 
71 Eesti Kirjanduse Selts 
  J. Kõpp Laiuse kihelkonna ajaloo ettetellimisleht N. Maimile. Pisitrükis. 
  Tartu, dets. 1934 
  2 l. 
 
72 Eesti Rahvameelne Eduerakond. Kesktoimkond 
  2 kirja ja 3 trükist N. Maimile. 
  Tartu, 17. sept. 1911-28. jaan. 1913 
  8 l. 
  Alla kirjutanud J. Parik. 
 
73 Eesti Saatkond Soomes 
  1 kiri N. Maimile. 
  Helsingi, 16. juuli 1919 
  2 l. 
  Soome k. 
  Alla kirjutanud O. Kallas 
 
74 Eesti Vabariigi Haridusministeerium. Rahvahariduse osakond 
  1 kiri N. Maimile. Masinakirjas allkirjadega. 
  Tallinn, 17. dets. 1919 
  2 l. 
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75 Eesti Vabariigi Vannutatud Advokaatide Nõukogu 
  1 kiri N. Maimile. Masinakirjas.  
  Tallinn, 18. okt. 1919 
  2 l. 
J. Teemanti allkirjaga. 
 
76 Eesti Vabariigi Välisministeerium 
  1 kiri ja 2 kutset N. Maimile. Masinakirjas  
  Tallinn, 15. juuli-nov. 1919 
  5 l. 
  Eesti ja prantsuse k. 
H. Hellati ja R. Eliaseri allkirjadega. 
 
77 Friedrich-Wilhelms Universität. Amtliche Akademische Auskunftsstelle 
  1 kiri N. Maimile. 
  Berliin, 13. dets. 1911 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Alla kirjutanud prof. Paszkowski. 
 
78 Glück, C., Universitäts-Buchhandlung. Dorpat 
  6 arvet N. Maimile. 
  7. juuni 1911-3. apr. 1912 
  6 l. 
  Saksa k. 
 
79 Institut International de Coopération Intellectuelle. Paris. 
  2 kirja N. Maimile ja 2 N. Maimi vastuskirja kontsepti. Masinakirjas 
 allkirjadega. 
1. nov. 1937-29. märts. 1938 
8 l. 
  Prantsuse k. 
 
80 M. Mikhailoff & A. Jdane-Pouchkine, Jurisconsultes Russes. Paris 
  1 kiri N. Maimile. Masinakirjas. 
  Pariis, 5. mai 1912 
  2 l. 
  Vene k. 
  M. Mihhailovi ja A. Zdan-Puškini allkirjadega. 
 
81 Koidu Selts. Viljandi 
  1 kiri N. Maimile. 
  Viljandi, 24. märts 1912 
  1 l. 
  Alla kirjutanud seltsi esimees V. Tubin. 
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82 Kommunalpolitische Blätter. Redaktion 
  1 postkaart N. Maimile. Masinakirjas allkirjaga. 
  Köln, 1. juuni 1912 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
83 Kymmel, N. 
  3 arvet N. Maimile. 
  10. aug. 1911-16. veebr. 1912 
  3 l. 
  Saksa k. 
 
84 Lyra, August, E. J. Karow´s Universitäts-Buchhandlung. Dorpat 
  6 arvet N. Maimile. 
  22. märts-9. nov. 1913 
  7 l. 
  Saksa k. 
  Alla kirjutanud August Lyra. 
 
85 Lõuna-Eesti Kunstikaitse Toimkond 
  1 kutse N. Maimile. 
  Tartu, 20. nov. 1919 
  2 l. 
 
86 Мартынов, Николай Кириллович, юрид. кн. магазин, С.-Петербург 
  1 счет Н. Майму. 
  28 янв. 1912 
  1 л. 
 
87 K. Mattieseni trükikoda. Osaühing. 
  Trükitöö eelarve N. Maimile. Masinakirjas allkirjaga. 
  Tartu, 17. okt. 1936 
  3 l. 
 
88 Mohr, J. C. B. (Paul Siebeck), Laupp´sche Buchhandlung 
  1 kiri N. Maimile. Masinakirjas allkirjaga. 
  Tübingen, 30. dets. 1911 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
89 Office Central des Nationales 
  2 kirja ja 4 trükist N. Maimile. 
  Pariis, 17. apr., 7. mai 1912 
  9 l. 
  Prantsuse k. 
  Alla kirjutanud J. Gabrys. 
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90 Округ С.-Петербургской судебной палаты. Комиссия помощников 
присяжных поверенных.  
  1 письмо Н. Майму. На печатном бланке. 
  С.-Петербург,15 янв. 1912 
  1 л. 
 
91 С.-Петербургский университет. Библиотека 
  1 открытка Н. Майму. 
  5 июня 1912 
  1 л. 
 
92 Puttkammer & Mühlbrecht. Buchhandlung für Staats- und Rechtswissenschaft 
  1 postkaart ja 2 kirja lisadega N. Maimile. Masinakirjas. 
  Berliin, 27. dets. 1911-13. mai 1913 
  22 l. 
  Saksa k. 
  Allkirjadega. 
 
93 Tallinna Laeva Ühisus 
  Ühisuse koosoleku protokoll ja 1912. a. aruanne koos kaaskirjaga 
N. Maimile. Pisitrükised.  
  Tallinn, 22. jaan. 1913 
  4 l. 
 
94 Tallinna Linnavolikogu 
  Koosoleku kutse koos päevakorraga N. Maimile. Masinakirjas. 
  Tallinn,19. aug. 1919 
  1 l. 
 
95 Tallinna Linnavolikogu, Eesti Rahvaerakond 
  1 kiri N. Maimile. Masinakirjas. 
  Tallinn, 22. juuli 1919 
  1 l. 
V. Kargaja allkirjaga. 
 
96 Tartu Õigusteadlaste Selts 
  Õigusteadlaste päeva kutse, päevakord ja referaatide teesid N. Maimile. 
  14. apr. 1939 
  2 l. 
 
97 Торгово-Промышленная газета. Справочное бюро 
  1 письмо Н. Майму. 
  С. Петербург, 25 янв. 1911 
  3 л. 
  С подписью. 
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98 Право. Юридический книжный склад и книгоизд.-во 
  1 письмо и 5 квит. Н. Майму. 
  С. Петербург, 20 янв. 1911-12 мая 1912 
  6 л. 
 
 
3. Teiste isikute kirjavahetus 
 
 
99 Гутович, У. Ф. 
  1 письмо М. Г. 
  Петроград, авг. 1915 
  2 л. 
 
100 Siebeck, Paul 
  1 postkaart Aug. Lyrale. 
  Tübingen, 6. juuli 1919 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
101 [?], Heinrich 
  1 kiri ümbrikuga Harald Stuckisele. 
  Rõngu, 19. sept. 1912 
  2 l. 
 
 
Lisa V.  Töö Vene Siseministeeriumi Kohaliku 
Majanduse Peavalitsuses 
 
 
102 Майм, Николай (Онисим) 
  О гильдиях и податных управлениях в городах Прибалтийского 
 края. Доклад. Рукописн. и машинописн. 
  1915 
  27 л. 
 
103  Рабочие материалы по истории проведения реформы местного 
 самоуправления в Прибалтийском крае. Рукописн. 
  Около 1915-1917 
  8 л. 
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104  Официальная переписка Министерства внутренних дел с 
Лифляндским губернским комиссаром и земскими Советами 
Прибалтийского края по вопросу административного управления 
Прибалтийского края. Машинописн. и рукописн. 
  1897, 1916-1917 
  76 л. 
  L. 9, 42-47, 55, 63, 66: O. Maimile suunatud kirjad, l. 76: O. Maimile adresseeritud ümbrik. 
 
105  Материалы по административному управлению и местному  
 самоуправлению Прибалтийских губерний. Положения, постановления, 
 протоколы заседаний и др. Рукописн., машинописн. и размноженные экз. 
  1915-1917 
  69 л. 
 
106  [Постановление правительства о проведении дворянских собраний 
 в Прибалтийских губерниях.] Размноженный машинописн. экз. 
  1915-1916 
  3 л. 
 
107  Данные об административном делении и состоянии капиталов  
 Прибалтийских губерний. Таблицы. Машинописн. и рукописн. 
  1897, 1901, 1906, 1909, 1911, 1914, 1915, 1917 
  21 л. 
 
108  Опросные таблицы для сведений о социально-экономическом строе  
 губерний Прибалтийского края с пояснениями. Машинописн. 
  1901, 1911-1916 
  28 л. 
 
109  Постановления Временного Правительства о губернском, уездном, 
 волостном и городском управлении и об учреждении судов. Размн. экз. 
  1917 
  140 л. 
 
110  Опросные таблицы для сведений о социально-экономическом строе 
 губерний Прибалтийского края. Печатное изд. 
  Б. г. 
  8 л. 
 
111  Майм, Николай 
  Краткий обзор оснований сеймового избирательного закона В. К. 
Финляндского от 20 июля 1916 г. Рукописн. и машинописн. 
  1916 
  8 л. 
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112 Бах, Л. 
  Системы пропорционального представительства. (Из материалов  
 комиссии по городской реформе при Экономическом Отделе В. С. Г.) 
 Размноженный машинописн. экз. 
  1915-1917? 
  8 л. 
  Направлено Н. (О.) Майму. 
 
113  Печатниые издания, касающиеся земского управления 
1. Необходимость обеспечения русским надлежащого  
 прeдставитительства в проектируемых для Прибалтийского края земских 
 учреждениях. 
  Рига, 1907 
  18 л. 
2.Руководство председателям первых чрезвычайных земских 
собраний. 
  Ставрополь, 1913 
  16 л. 
3.Руководство по земским выборам. 
Ставрополь, 1913 
  17 л. 
4.Временное положение о волостном земском управлении. 
Печатн. изд. 
  [1917?] 
  Направлено Н. (О.) Майму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sellesse inventarinimistusse on kantud 116 säilikut numbritega 1-113 ning 29a, 33a 
ja 33b. 
 Fondi korrastas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja V. Kurg 1988. a.  
1990. a. täiendas nimistut V. Kurg ning 1994. a. T. Šahhovskaja. 
  
 
